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ALFONSO
)Tació. el día 11 de marzo de 1843 é ingrE'.só c01Xl.0 cad~te en
el Colegio de Illf;mtería el 20 do agosto' de 18ú7", obteniendo
, regíamentariamellte el empleo de alférez en' julio de lSü1. .'
. Destinado al lmtnllón Caz~c1orE':s de Tala,-'éra y t,leopúcs a;'
dp.l~8 N:~Ya~, J)~es~ó el ~ervieio de su c1a.<;p.·, habilind~ forma<lo
parte desde marzo hash~ junio de :1.865, de la, cclumnu,
móvil de operaciones elel Ebro al mando del gúneral XilUé-
nez de 8anuo,al.
Pasó 111ogo al rcgiJniento de Baboya, con el qne (Imant\)
los meses ue agosto y septiembm ele 1867 combatió la iusu-·
rrecciÓllocurric1aen Cntaluña.
pO:! la graeiti genoral c1o'lSi}S lo ftié cOllc(1cUc1o el grado d.(}
tonienk), y en c1idembrcc1e 186U obtuvo por alltiglicdacl el
empleo, con dCBtino al regimiento de la Princesa.
Sirvió más tarde cn el de Almalis:t y 'en fll bahtllóll Caza-
dores de Barbastrn, con (11 que salió á campai'la contra las
partidas carlistas de las provincias Vascongadas 1'11 mayo do
1872, enconhándo:3e en'la aceiúlúl,oHarriga elLo de junio;
en la de Ontnñano·el12; eula de.Oqlúmdo 0116, yen la d.o
Cevcrio el 19; por la t[Ue. se le otorgó dgrudo de C:1J..litAll.
Perteneció sucef!ivamcntc al batallón llrl3erva de ManreRa
y aT regimiento del Príneipe; y ejm'ció el eargo c1eayudante
de campo uel general Loma, eoncUl'riel1do entre. otros heehos
de arruas, á los habidos: en Azpeitia el 2 de junio d~ 1873,
por el q,l{e 111.6 agracbdocou la cruz roja de. prinÍ.flr:1 clasc del
l\1éri to :;\Hlitar; en Oyarztill el 21 deagoRto; el~ las inmediado-
, nes de Tolor;lt el 18 de.sei1tiembre, siéndó poi; éste rccompen-
sado con el empleo de capitán; el~V~laVieta>eÚ)de iloviembre,
por el. quc alcanzó el. grado de qomandante;. en SU.ll Pedro
Abantolos días 25, 26y 2Tcle marzo de '1874, por los que fué
recompensado con el empleo ele comandante; en las Conchas
de la Puebla ele Arganzón y camino de Vitoria. e) 22.de agosto;
en las inrucdüwiones de Irún ellO y 11 de novicmhre, otor-
gánclosrlc por é8toS el grado ele tonient8 eorouel, y 0n Urniota
el 7 Y 8 de tUei.embre, porlos que obtuvo la. cruz roja. de.so-
gur:da clase clell\lérito l\Iilit:u·.
. En 1875 aBistió a las operaeioneFl ef:entlladas F.lobre ht linea
del Orio; a las acciones del camino del pueblo del miRilla
nombre los días '.37, 30 Y 31 \10 enero; á las dfl las 'Meilgas é
InümneiHU el 2 de febrera; a Ja. de U,súrbil. (JI;'), y á 'Varias
otp18 á que dió lugm' la ocupación d0 la citada Hu.ea, obte-
niol1do por ellaR el grado de coronel. Se halló asímif'lUoen los
hechos de guerra ocurridos en el Valle de Mena el 20 de abril;
ALFONSO
El Ministro de 111. Guerra,
ARI3Iil:NIO LINA.RES
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Vengo en nombrar Capitán general de Aragón, al te-
nionte general Don Emilto March y Gal'c:u. .
. ,pádo eñ Palacio á veinte·d€S dieiembre de mil 110~0­
cientos dos',
El MinIstro de la CluelT8,
ARSBNIO LINARHS
Vellgoell.nombrar Oapitá~ generalflel Norto, al te-
, :nionte goneral Don Enrique Zappino y Morello, que actua1-
m~nte desempoñij, igual cargo on las islas Baloares,.
,Dado en Pa.lacio á veinto de diciemhre do mE nove-
.cientos dos,
El NiniBt·¡·O de 111 Gucrra,
AltSElUO LINARES
, ~
.. "V~ngo en nombral; Capitán general de las islas Ba-
. 1e~í:es; ~l teniente general Don Francisco ,Borrerolj Unlón,
que actualmonto desempGña el ülll'gO do Capitán general
,de ,Aragóll.
.Dado en Palacio á veinto de diciembre do ¡ni! nove-
ciento3 dos.
:51 Minlstroda 11'. Guerra,
AnsBNIo LINARES'
-~
En considoÍ'ación á los servicios y ciicunstancias do1
general de brigada' Don ÁÚreo Payueta y Fernández, "
Vongo OH pl'qmovorlo,; á prolJUesta del MÚ1istro ele la
Guerra, y deacum:do coúérqonsejo de Millistrós, ~l om-
, pleo do GOllorul do división, con la, antigüedad de pri-
mero del corrionte m13s,en.la vacanto Pl'odll,cidv, por fa-
. llecimiento de Don Fernando d.e Vivar y Ga7.zino.
Dado en·Palacio á veinte de diuiembre do mil nove-
cientos dos.
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en l\{Arcadillo el 21 y 22; en las alturas de :Mena Mayor el 28;
en Mediana y Carra~quedo el 20 de junio; en Ql1ineoccs el 28;
en la Poña de Angulo el 30; en Salinas de Añana 01 J üe ju-
nio, yen la batalla de Treviño el 7 ele julio.
Hasta la terminación de la guerra continuó en oporacio-
neR, y coneurrió el 28 de enero de 187H á ]a, toma de las trin-
cheras de Celadílh y Vdmasf.da; el 13 de fehrero á le, acción
dell)aso del Dova, y el 20 á la del Monte HCl'1lio. Por estos
últi;10S Rervicios le fué concedido el empleo de teniente co-
ronel.
Se10 destinó posteriormente al regimiento do la Reina;
pasó á mandar 01 batallón Caza(lores de las Navas en julio de
1880, y al asconder á coronel, por antigüedad, on mayo de
1888; fué nombrado jefe ele la Zona militar de Ovicdo.
Desempefló después igual cargo en las 'Zonas de Vergara y
Vitoria, siéndole conferido, en octubre de 1R89, ej. mando (lel
regimiento de Zaragoza, que conservó hasta su ascenso á"Gh-
noral de brigada cn junio de 18H2.
Pürmaneci6 lnegó en~ífuaci(¡n do e'uartel hastn. que en
marzo de 1893, so lenorribió JD.Eede la quinta brlgada de 'OU-
ballería para instrucción, pasando en agosto siguiente á man-
dar la brigada de Caballería para instrucción del cuarto Cuer-
po d~ ejército, y 'en' marzo de 189& la bHgadá de Caz/iélores
del mismo.
En jUIi.io de 1899, y con motivo de la nueva organización
dada a1 Fijéreito, voivió á quedar un sittmcióll de cuartel, en
la que continÚa. . .
Cuenta,1d años' y 4: meses tie efectivos serviCios, .de ellos
10 y 5 meses en el empleo de Geüeraido brigatla; hace el nú-
mero 8 en la eseá1a de su clase, y se halll't. en potíesi()ú ele lhs
condecoraCiones siguientes:
Dos cruces blancas Je primera clase del :;I,lórit~) Militar.
Dos cruces rojas de primera clase y una desegtmaa de la
misma Orl1en.
Gran Cruz del ~tlérit{) l\1ilibir, designada para premiar ser-
vicios especia1es.
Gran Cruz de San Hetl'ncnegildo.
~ledalla.s de Alfonso xli y·Bilbao.
Én consideración á los serviciol:l y circunstancia:'! del
coronel de Infantería, númoro doco do la oscala de su
claso, DOI1 Juan Ortiz de Saracho y García, que cuenta la
antigüedad y ofectividad do veinticinco de junio de mil
ochocientos oehonta y Imeve,
Vengo on pí'omovel'1o; á propuosta dol Minisk'6cle la
Guerra, y dó acuerdo ,con él OonseJO de MinistI'os, al om-
pleo de Geüei'aJ de bi'igadlt, con la antigÜedad de esta fe-
cha,'~n la vacante producicla por aSCÓllSO de DOlÍ .L\ureo
Payuúta y Fcrnáude:i:; ht cillal correspondo á la d~;sig;núda
con el mÍluero cionto caforco on el turno establecido para
la propol;C±onnlidad.
Dado en Palacio á veinte do diciembre de mil nove-
cientos dos.
ALFONSO
ltl N:tnhtro de la. Guorrl$,
AltSBN]O Llj'j.ARH~
Servicios Ilcl'c01'oneZ de In/antC'l'ic, D. Jtean Od~~ "do S((i'ac]¡.o
y Gai·M~.
Nació el dia 8 de noviembre de 18<17 y comenzó á Aervir
eomo cadete en ht compañía <le Ltllfaa do la dotaeián de
Ceuta, el 8 de noYiernlm:l d.e 1.869, ,p'1.~aJldo en agosto de 1852
alrcgi~ielít{) Fijo de di(~ha plaza. .
JIabien<;lo t~rmiuado con aproycchaJl?iento BUS estudios,
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rué promovido á subteniente de Infantería en febrero de 18BB
cOn destino al mencionacl0 regimiento.
En ahril de 1867 fuó trasladado al batallón Cazadores de
Segorbe, con el que concurrió, el 28 de septiembre de 1868,
á ln, batana de Aleolea, por la, quo fué recompensado con el
e14p1eo de teniente.
Porsignió en octubre de 18()\} ti las partidas republicanas
· que Re había.u lc,[mt:ldo eu Aragón, alcanzando el grado de
capitán por los méritos que entonces contrajo.
]~n septiembre de 1870 contribuyó á sofocar la iusnrrec-
ciánearlista en la provincia de Guipúzcoa, yen. abril de
1872 salió á operaciones de campaña en el ~orte, hallandoEo
el 27 del nllHmO mes en el encuentro tenido con los insurrec-
tos en Oyarzun, por el que fué premiado con la cruz roja de
primera clase del :Mérito ~1ilitar; el 4 de mayo en el ataque y
· toma do Segura; el 4 de junio cn la acción do las Amezcuas;
0118 en la de la Venta de Zumbel; el 20 en la de PorticharJ
y el 19 de julio en el encuentro habido en las inmediaciones
de BérrÍz, por el quelué aS'cE:llidido á capitán.
Cooperó· también en octubre de clicho ·año 1872 á vencer á
los insurrectos republicanos del Perrol, obteniendo por eliQ
elgrado de com;1lldante.
Volvió á operar en el Norto en marzo de 1873, tomando
parte el 22 del propio lUes en ola acción de Arbizu; 01 28 en la
de Durango; el 5 de mayo en la de Oquendo, por la que se le
concedió otra eruz roja de primera c1a::;e del :Mérito :\1iJitar; el
'1 de agosto en la de San Salvador del Valle; el 8. en la do
Puente de Burceña, y d 9 de soptiembre en In, de las altu~a~
· próXimas' á éfh llunto. .
(;on l)ostel'loI'idad ·(~HtuvO destrrcitdbim Portngalote, <:lonJe
snfrió 'el sitio establecido por las fuer"as Clti:li.stU¡;·, siendo he-
rido por una ~ranada enemiga durante las operaciones"de la
defensa ele dicha población, Por estos servicios fué agraciado
con el empleo de eomandanto.. .'.
Desde abril hasta junio de 1874 prestó servicio de campa-
ña en el alto Arugón, destinánao,sele en julio al bataJlón He·
serva do }lálitgti., con el que operó eh las provincias de Gua·
clalajara y Ouenca hasta fin de agostr) siguiei1ie, quo fué tras.
litundo al bataJJon Hescrva Provincial de Bm:goÁ.
Perteneció al batallón Reserva núm. -1 desde junio de
1875, componiendo con él parte del ejército del Norte, yasis-
tiendo los días 20 y 21 del mismo mes ti las aodones do Me-
dianas y Carrasqu~,do; el 29 y 30 a las de Quincnces; el 7 do
julio á la batalla de Treviño, por la qne se le recompensó con
el grado de tenionte coronel; el 11, 12 Y 13 á 1fi éxpeclición á.
Salvatierra; el 27 á la acción do Hortedo, Antuñano y Monte
de Celadillaj el 1:1 c1eagosto á. la de Villaverde y Sierra Escri-
ta, por la que le fué concedida la <::i'uz rojá de segunda clase
dell\lérito :Militar; el 22 de noviembre tÍ la ontrada en Orduña;
el 21 dé enero de 1876 ala, toma de las posicionó~ dol Berrón;
el 2U ida acción de Valmasecla y :Monte de CeladiJla; el 13 de
febrero a la de Mendaro, y el 21 á la de Monte Urgni.
Por el mérito que contrajo en bs úHiinas. operaciones de
la campaña carlista, fué promovido tí teniente coronel.
Q,uedóde 'l:C'<'mplazo en julio del año ú1timamento citadoJ
colocándOf:01.e en el rogimicn~o de América en junio do 1877.
En abril y ma;yo de 1884 persiguió á ltlB partidas republi-
canaS qUB n,parecioron en 1ft pmducia <lo .Navarra..
Be le con:uriú el mando del hatallón Oazadores de Catalu-
ña en mltl"Zo de 1886.
Ascendido ú coronel por antigüe<1ael en junio de i889, 131'1"
viú sllcesIvamente eh los l'egii:uiéutos de lieservit 'de Jaén y
Algp,eiras, haRta <1UO, en :junio ele 189'2, pasó á mandar eIre-
gimiento ,1.., Granada núm. 34, con el que pertenecio al éj"ér-
cito de África doscle noviembre de 1893, hasta ellero de 1894$
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ALFONSO
.1'::1 MInIstro ,h la Guerm,
AnSENIO LL"\AlmS
SUBSECRETARÍA
AM9Wl'lZApI6~
Circulal.:. . E4C~O. Sr.: En,cntnplim~ento d~ lo dis-
pue,;;tú en lli real orden circular de 9 .~~ jupio.último(D. O.mí-
mero 125), el Rey (q. D. g.), ha te:rp.(lO a bIen resolver que
~.
V0llgo on nombrar illspect,ol~ de Sanil'laCj, Militar de la
Hexta :¡:egión, al IUspoctbrmédico de segunda clase Don
luis Omsii Mir~Jbell. ~ ,,'10. . .
Dado on Pala,cio a veinte de dlc¡empre de mil novo-
cientos dos.
El Milli~tro <le la Guerra,
.. AnSENIO LDiA.R,EI!
SerlJwiós elel subinspector mMíco de primera clase J). Luis
Oms y J,nrulbell.
Nació el día 10 do jlllio de 1842 é ingl'csó, previn opo:-:i-
ción, en el cuerpo de Sanidad :Militar, con el emplr)o de so-
gundo ayuqante l}1óclico, 0111 ele diciembre de 1864.
Prestó sus servieims éll los regimientos de Infanteria de
Luchana y Málaga, alcalUmndo el grado Ufl primer ayudante
médico, por la gracia general de 1868.
En marzo dfl 1869 marchó á la i"la de Cuba formándo
parte del primer batallón de Voluntarios catalanes, y ¡Í. sn
llegada á la misma entró en operaciones de campafía, encon~
trándose el 2 de llgOf~to en la acdón y toma de las trincheras
de Monte Oscuro y Santa Teresa; el 20 de noviembre en la
hflroiea y gloriosa defensa del Campamento de San José; el
~ do abril en ÜL acción dfl San Agustín 'y Callejón de San
Pablo; el 25 de ahril de 1870 eu el atnquo hahido en las lo-
mas de las ColillH.B; el 13 (le mayo en la acción del Ckgo de
Nájera; 0115 en la. de los Brazos de la Caridad; el 2G en la de
Santa Clara de los Negros; (\119 de junio ml la de lns orillas
del río Nújera; 8113 dc~ julio (~n In de Sabanm:a; 01 19 de
agosto en In de las proximidades del río i'llonclo; el 2;') en Ü1
de San LuiR; el 5 ele f.'cptiembro en la de CitSa :Mr,ragnán; el
11 en la ele las loma¡; ele Gl1anabonitas; e111 do oetnhre en
el asalto yt{)ma <1el eampamcJllto de l\lonito; el 12 de noviem-
bre en la acción de las Guásimas, y posteriormente en otras
varías. Por e13tos hechos de armas fué recompensado con el
empleo personal de primer ayudante méJieo, el grado de mé-
dico mayor y la cruz de Isabel la Católica.
~e~e deBtilló al Hospital militar de ·Sancti-Spiritu8 en
mayo de 1873.. obtonim~do en el propIo mes t;ll:lmpl¡;odecti-
vO UO primer ayue1rrnte médico, y <'ll cnero de 1874 el de
médico mayor en el ejército elo Ultramar.
Al regresar á la Peninsuül en junio de 1~75 fné colocado
e:a el IIospital militar de Barcelona, pasando luego á la pri-
mera hrigada de la primera división del. te1'(~er cuerpo del
ejórcito dd Norto. Ea!' I1U¡> E'co~:vicios hasta la tormin¡wión de
la guerra cltTlisla, seleconcedió-el grado. de subinspector mé-
dico de segunda clase.
Sirvió de.spués en los hospitnles militares de Calahorra,
Burgos y Barcelona yen el 2 o batallón del regimiento Al'ti-
]tería á pie, dcstinánJoselo ell ma,yo do 1884 al ejército de
filipinas con el empleo de módico mayor del mis[lJ,o, el cual
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar de la· empleo lo correspondió ~o1?Fener en, la q~:cala generald.ü su
octava región, al Inspector médico· de segunda clase Don cuP-qJ.ü,en octuhrQ 8igl~i.ente, .
Ezequiel Abente y l.ago, que 'actualmente desempeña el lfln el citado archipÍ~lag9 d~"lorupeñó dj.:(ercntcs cometidos,
mismo cargo en la sexta región. tanto perteneciendo aL hospital militar de l\lanilacOlUQ á la
Dado en Pal!icio á veinte <:1e diciembre de mil nove- .. Dirección Subinspección de Sanidad l\Iilitar.
cientoi!J dos. 'Scle otorgó el empleo deosubÍnspecrer médico de· segunda·
.ALFOKSO clase en Uli;mmar en julio de 1888: .
El :mniit~odele. Guerra,AnS:B~IO LmAREB Regresó 'á la Pcninsuht en abril de 1891, yen: mayo fué
__ ascendido áSllbiqsJ?cctor médico de segunda clase efectivo,
E 'd'ó á 1 . . . t'· d l·· por anti.giícdaJ, c.olocándosele en el hospital mili.tar de Va-n conSI eraCl n < os serVICIOS y CU'cuns::mCIaS e o '. •• •• • . ·1·' , 1 • . • . . • "o
Subinspector médico de primera 'Clase- del Cuorpo de Sa~" .. lene~a., (l~_'s!~' e que pas\)d'll,deJrIál~~~en JPDfo de. ~,lCho nñ9'
nidad Militar, número lillO en la. escala de su clase, Don En <,hcllnubre de 1$9D,as~epcl,lo !cglame1?-;ta~1[l.J;nepto al
Luis Oms y Miralbell,·· .. empleo_~t\ subb.lf;pector ~éclie~ ~e primera cla~e, sienclo nom-
Vengo onpromoverle,'á propuesta dol Ministro de la·b:':a¡}o Dll'cctor,d,eLHo:"pltal ~ti]¡tar de Valonma.
Gn.e,r.ray9.e acuerdo con el Consojo de Minist.roR, al e~- Destinado al ejército de Cuba en diciembre de 1896, estu-
pleo de Inspector médico de segunda clase, con la untl- vo encarg[Cdo suqesivaInente de la dirección de los hospitales
güedad de quince de lloviem~ro p:'óximo lmsac1Q.• en la milíHLres de Sun'ta(,'lara y Heglu, en la bahía de la Habana,
vacante flroc1ucid:t.~orpasa á.sJ.tuacJónd() :r:Qsel'Yik~le DpI}, prestando t:eryiciQi) ~\:x:traordinm:ios con motivo,de la cUl~lpaña
José Labarta rÁg.t1m. o . de dicha isla. los cuales le fueron premiados con dos cruces
. Dado ~n 1 alaClo á velUto de diciembre ·do mil nove- : rojaR de tc¿rcera dasp dell\Iérito Militar, una de ellas pensio-
CIoutos dos. nada.-
ALFONSO
Volvió ú la PCllin~ulaen n.oviambred~1898, quedando en
situación de excedilllte. . - ,
~e le nombró jef(~ de Sanidad Militar de las· i¡:¡las Baleares
en abril de 18\:)9, yen igual mes de HlOl, Director del IIúspi.
tall\mitln;,clena~ooelona,(lestino en que continúa.
Cuenta 38· años de efectivos servicios, de ellos siete v un
mes en el empleo de subinBpector médico de primera el~se, y
se halla en pose¡;ión ele las condecoraciones siguientes:
Dos cruceH blancas ueprirnera clase dell\1órito ~IilitaJ.·.
Cruz blanea,dqsQgundu. glfL.,s~.qqJ,¡~"'p"is!p~Orden.
Cruz de ,Isabel la Católica. '
Cruz de Carlos' III;
Dos el'úóc!,'rojas de tBtcera clase del Mórito, Militar, una
de ellaR p0n~Íonac1a.
Medalla ele Ciünt.
pre¡¡tando durante este periodo de tiempo el servicio de cam-
paña en Melilla, por lo clue le fueron dadas las gracias de real
orden.
En mayo do 1901 quedó en situación de excedento, y des-
de julio del mismo año, desempeña el cargo de secretario de
la Subinspección d~ la segunda región.
Cltenta 43 años y 1 mes de efeotivos servicios y 138 halla
en. posesión .c),E\ lJ~s conJcco.racione,s l1~guientes:
Dos cruces rojas de primera claso dell\Iérito :Militar.
Cruz roja desegpne1a clase de la misma Orden.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de la Guerra Civil y Alionso XII.
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se inserten·A continuaoión loa iJos resúmenell qu~ d~E:l1u",s··
tran, respectivamente, el número d3 b~jl\s ocu:rric1tu e~1 el
Ejército durante el mes anterior, cuyt\B veol\ntes h<:.i'\ ~ii1o
amortizadas en el de la fechs, y el de laa que han quedado
sin pro,"~¡,r en llls categorias inferiores d6 cada armo. 6
eue¡: po.
;1);.\ l'tllo!l urden. Jo digo á V. E. par~ BU cono9imiento Y
dH~lt:l~ ef"!1to~, Dios gtlnrde á V. E. much.ol!lRfiIJs. Madrid
19 de dioiembre ua 1\=)02. '
I.ñNARll!
Sefiol' ...
Resumen de laR bajas que se·han pmiüwirlo hasta fiN d.Jl m"s {l·niG.'riM· 8'.'2- las.clífc'l·ent9s cla,scs del EJét'cito, q~~ han (jueJa4
do sin· CUb1'Ú p01: corresponder ála amort-izaci8n di,lexcedente. .
- ~--------.....-,
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D'e tenienta ·general. .•.............•..........•...•....•.•............ o ••••••••••
De. generalJe divi8ión y' llsimilados o ••••••••••••••••••••••• o , ••••••••••••
De general de brigada é ídem.·.. o ••••• o " '" o •• 0 ••• o •••••••••••••• o o •• '.' " '.~'"
Do· eOl'onel é ídGlll ....................................•.. o •• o ••••• o • o ••••••••• , •
De teniente coronel é ídem.. ; ......•......• , .....•... o • o • o •••• o o •••••••••••••• o •••
De con1andante Ij íd@m... '.' . o ••••••••••• o ••••••• o ••••••••• o • o o •• o' •••••••••••••••
De capitán é í,dem. o,' :~•• o ••••••••• o ••• o ••••• o.' •••••••••• o ••• o o • o ••• '•••• : ••••••• '.
De pl'1'~\er tenlenttl e laeUl .......•............• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••
De segundo teni<lnto é idolll••..•........• o • o ' ••••• o •••••••• ,••••••
IDe coronel. . • • • . . • • . • . ..••••-~- ••..••.•.•.•••...... De teniente coronel o ••••••••••••••••Adémás, y eón arreglo á. In. ley de 8 De comandu.ute......•••.........................
de enero último, se amortizan: /'Do ca.1?itáll ... : ••.•.•.....................•.•.•••
De prImer temente ' ..
De- segundo tClllionto .......•.......•.....•..•....
Total d$ vacantes' adjudicadas á la amor.tización .......•..........•......
1.
1
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LIlS'AItIH:l j
.¡Ilümero 2.
R(!sunu}11. de l<M 'iJa(}ante~ oClI'rriclas en las Últil/U61J alases de (x¡da tmo de los cuerpos y armas del Ej¿rc'Íio, 1,'1613 luz'H q'/wrlado
¡¡in cubrir hasta la salida (le o.licirdp-.~ de las 1'espectivas aClJ,dmni(6s Q in[Jreso po}' oposición, según cor-responrla, ó que
qlU3da'n amortizadas p01' p01·tenecer á las 'i·eSM·t'a,~.
1-'- ---
Trltini~ empIco li =~~~~~¿~~I~-~~~O ~~l~ IV"~i:'I:~'~·~3. {·-.§=~~~~'=~iQ
n:8CALAS ArmaJ¡" Ó cuerpo~ en la 8"? ~ . ?~ S ~ !1> ~~ i it g! !);
e • e -1 n 4 • ~- • - Po. I ~ p:I. "" d • ::s .:• .., - AJ' 'IN n 4 • ? • ~ .-" . 'LI Q • ct qao 1»0
I . .r.t • ..... ~ I . ~ . e:: l' 1II !I'I.;II !'t JO: =i! :~~ : :~! ~~ 1: : :~ .~• • o • .,'. • • ~ Q o • • • C$ : ca___________ I__~ o __ • 1 • I • l' "'" . 01 • • •• ~
l'" CaI)I·tJ.
n
••••.• -»-1--,,-- -,,-.- --,,-- --»--~ --:¡-.- '-,,-
IEstado' Mayor. • . • . • • . . . . • :l ,,
Infantería•.....•.••.••.. 2.° teniente...:l ",'» " ~ 15 t » JI .17
Cab.alIería ..... o ••••••••• Idem. : ...•..¡'»» » $, ~ 15 JI JI, t 1i>
ArtIlleria ...•......•...• l.cr tClllellte.. , ». :7 I » j» l' 15» 15»
Ingenieros..••.. , .••••.•. Ide.D1 /'» »Ii JI 1" » 8 » » 8 "
Guardia Civil .........• o' 2.° teniente. .. » » "1» JI 4 » » » . 4
Carabineros '" . '" Iclero......... JI »1» I JI » 2 » » t ~~
A t · ¡Administración Milita.r ... Oficial 3.
0
•• • •.» l> ;, I »" » » ¡¡ JI "
el.a·.••.• ' ¡Ud" "-'d' no . 1·.~·d d M'l"t .ne lCIlla. Jlle leO,ú.• o..» Ti »¡ t JI 1 »» »
¡:), l a llar. Furmacia Farmllc.o 2. U..» )' »j» » » » » :1 »
JuridiC9 T. Auditor 3.110." : : 1: : : ~ .~ ~ .~
Clero Cus~."en:¡e•••..•.•••• Cnpcllán 2.°. • . JI v v v • • •
Veterinaria •. , •.•... ·.: ..'. Veterinario 3.0 ~ » II I 1 I JI 1. ». » JI 2
Equitución o ••••:' •• : ••• ·I\l'ofcsol' S.l}... JI » » 1» » 1 JI » l> 1
Cltlll..dorcl3 ~e. fortli1caclóll. 'lcel~do~~o 3.(\. »,,» ~ » » » » »
OfiOlnaB mlhtares .....••. OfiCIal o. ..... ~ »1 ~ i » '» » ~ » ), »-l\--I~·..;~-/'" 1'-/'-2- -'(n - --:-. --~_, ".~~ -4-1.Surna ••••• ~ ..• " ',..:-_ll_.:-.__ _ _ v_,&J
,lnfanteria.•••.•..•••••• 21° tl1niell.te •• '1» » :l. I II )) 1. I » I » 1» 2
\Cab.allél'ÍIl ••••••••.•••••. 1dem." •••••• ¡, l> » » ~ » ': » » »
¡ArtIllería , •••• Ideln '. ..» » ».~ 1» :» »:,.
Roservt\ ..•• -Iugenieros.•..•..•...•.•. rclem.........» ~ I I1 »~» l' »¡Guardia Civil ...•.•..... , ldern.........» » »~ I II » » » »~d~illistr~c~ón MiJitnr.... /OticÍ!<l 3.°.,; 'o":> » »1'" » » JI » » - lO
J5allldad Militar •••.••.••• !A~lldaIl.te D ••• _l_'- __l_l- _~~ l> - ._-»-,---:"-.--"- '-"-I--:...-~-
B1¿rna• •••••••••• '.' • • • • • • • • • • .. • » I JI. I 1 l' ~. 1 I » J» " ..2
Madrid 19 d:'di{:liembre de 11J02. .,..u .' • "_4' - - - • -LINARES .,
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RETIROS
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el músico
de primera del regimiento Infantería de Sicilia núm. 7, I
Pascasio Sola Espósito, el Hey (q. D. g.), ha tenido á bien con.
cederle 01 retiro para Bilbao, y disponer qas ca.use baja, por
fin del mes actual, en el cU~rpo ti qUG pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero
.@e le abone, por la Administración 6speoi&1 de Hacienda de
la provincia de Vizoaya, el haberpr~visioual de 30 pesetas
mensuales, ínterin 136 determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del C,)1:Is~jo Supremo de Guerra v
Marina. •
De real orden lo digo á V. E. para au conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Mu.!rid 19 de diciembre ¿b 1902.
LINARR.s
Señol; Oapitán gene!al del Norte.
Señores Presidente del Con8ejo Supremod'3 Guerra y Marine.
y Ordenador de pagos de GUerra.
-_.•.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el día 4 del actual, el capitán de Infantería.
oon destino en la Comisión liquidadora del regimiento d~
San Fernando núm. 11, D. Salvador Mamblona Iglesias, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ::Ueponor que oause baja,
po: fin ?el mes a,ctue.l, en el arma á que pertenec(}, y pase
á SItuaCIón de retirado con residencia en Madrid; resolvien-
do, al propio tiempo, qua desde 1.0 de ~mero próxi¡no veni-
dero se le abone, por la Pagaduría d.e la Dirección general
de Clases Pasivas, el haber provisional de 225 posetas men-
sual~sl ~nterin se determina el definitivo que 13 corresponda,
prevIo mforme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo $ V. E. para eu oonocimiento y
lines consiguientes. Dios guardo á V. N. muchos años.
:Madrid 20 de diciembre de 1902.
Lnu.luI.
Señor Capitán general de Castilla la Nuev!\.
Señorel!l Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
. '1 Qrden!ldo~.' de p~~os q~ Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lA, propuesta que V. E. ele'Vó á,
este Ministerio con fecha ~ del actual, el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el sargento del batallón Disoi~
plinario de Melilla, AsensioRobles niartínez, cause baja, par
fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenec3, y pase é,
situación de retirado con residenoia en Albacete; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 da enero próximo veni-
dero 136 le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales•
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Comejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo 13, V. :m. para 8U conocimíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias,
Madrió 20 da diciembre de 1901..
LINARE8
Señor Comandante general de Mt'lilla.
Sl.'ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GuarI/l..
~l1CCT.Ólq I>E 1:~!~E~¡X.~~OS
:MATERIAL DE IKGENIJi:ROS
Excmo. Sr.: Examinad,o el proyeoto da colocación de
útiles y her.ramioutaEl de los parque" de compañíay divI<;Ío·
n~riog, afectos al Begundo regimi~:U2tc de Z!1.pado!.'ea Minado-
re¡;, qne V. E. remitió á este Ministerio ccn su escrito de 18
del mes de noviembre último, el Rey (q. D. g.), hr;, t~mid0 á
bien aprobar el dtado proyecto, debiendo SBr oargo las 3.770
pesatal'l, importe de su pl'eBupuesto. á los créditos dE;l ~{l:;d;e­
ri~l de ingeni6~os en el presento ejül·oxcio.
DIt real orden lo digo 2 V. Jll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:m. muenaa dios. .~p_drid
20 de diciembre de 1902.
LlNAREE!
Señor Capitán gener.al de Castíl!", .la Nuev~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SI1ClOIÓN DE G'O'A:RD!A CrfIL
CO.NTINUACIÚN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias de ese instituto que
se citan en:la siguiente relación, que comienza· con Ramón
Tena molano y concluye con Fernando Navarro Barrio, en sú-
plica de que ~e les concedil,' como gracia eap6cial, la rEsci-
sión del oompromiso que tienen contraído por el tiempo y
en las feohas qua en la misma [la les con8ign~, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien acceder á la petición de 109
interesadoB, con la condición que se cletermina en h~s realee
órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de
octubre da 1900 ·(C. L. núm. 215), y previo reintegro uo la
ptirte proporcional dal premio de reenganche recibido y no
clcvlluga.do, en harmonía con lo que preceptúa elart. 7'1 dol
reglamento de 3 de junio de 1889 ({J. L. núm. 23H).
De real orden lo digo á V. E. parA. Sil conocimienk' y
demás flfectoB. Dios guar.t~e á V, E. muchos años. Mfl,drid
19 de ciiciombl'e de 1902.
Excmo. Sr.:, Oumpliendo en esta feoha la edad regla-
menturia para el retiro al capitá.n de Iufantel'ia, con des-
tino en el regimiento de IeabellI mimo 82, D. Domingo del
Burgo G'arcía, el Rey (q. D, g.), ha tenido á bien'dispon.er que
CaUse baja, por fin del roes actual, en el arma á qua perte-
nece, y paee á situaCión de retirado con residencia en Valver-
do de Campos (Valladolid); re~olví.endo, al propio tiempo, ~
que deade 1.0 de enero próximo venidero /3(! le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
Eional de 225 peset~ls mensuales, ínterin l:!ll determina 01 de- .
:f1nitivo que le corresponda, previo informe del"Consejo Su- ~
prtIllO de Guerra y Marina. ¡
De rel11 orden lo digo á V. E. Vllra su oonooimiento y G
fines conslguientee. Dioa guarde é. V. I11. muche::J ¡Üíos. Mu.· r
drid 20 de diciembre de UI02. 1
LINARES !
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. ISeñor Ordenad·)! de pagoe de Guerra.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Gl!lerray )latina 1, Sefiores Cf"pitanes generales de la segunda y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra. , ~ é Inspector general de la Guardia Civil.
© Ministerio de Defensa '
-'762 21 dicíomlJr\l lS0~ D. O. lllím, 2M
Relación que se cita
Madrid H) de diciembre d9 19m.
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Cótdobu...••.•....... Otro 2.° FranCIsco Góm€z Leun , 19 o-epbre •. 1901 4
B:lrcelona ...••..•• , .. Otro •••..•......• , .• , Fernando Navarro Barrio.••••...•...• l.O\ídem •.. 1902 4
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LINARES
LINARE:S
SEGCIÓN 1)1 ADmr1.~~M.tiI6l~ Atr.t,ITa!&
INDEMNIZACIONBJ8
LINARES
LIlUREi
RlCTtRos
l~ii(lmo. Si,.: .mI Rej (q, D, g.), ha tenido á biClD diapo--
ner que el·8flrgGiJ.I~ de ees lnet1tuto Domingo !íIartinez Gar-
01:1.. Clmoe 1Ju.j¡o, por fin ud mea actual, eula cOIDand:mdu de
Murcia I.Í. q\l.€J pel'teuec,j y P:H,C :i eitu:lOióll de retirado con re·
:,id.';llcia e11 CU.1 t!:'g¡ona. (:ilul"ciol); l'íj~jolviendo, tli propio tíam-
pe, qUiHlo:id0 1. '1 (Je :;ne¡:o j)l'c~:ir'1() veniderOfJ6 J.E: abone,
pO!: ISo DGiegaé:¡ll de lIacianda d~ dicha pro\7illci9, el haber
proviRicnul (le 100 peseta" !llenr.U!l!cE, il\t~rin se determina
el definiti.v:¡ q.,:1.3 r~ oO):ret:pon,ja I IH'il'Tic bfol'rlé del Consejo
2n[H:emo de Guerra, y ~ilarii1.f..•
De :ra~l oróG!:l lo digo á V. E. p~J.'a8!1 oÓn~,,'¡miento y
demás erGcto:!. Dins gnnrde t\ V. liJ. uiuchfJS años. Ma~
ddd 1:; ÚO dJciembre ([131902.
Sefim: rD.;;pe~Jtor. gan~ral de ~:'. Guardia Civil.
SaJores Pre6idente de! CLlnsfjo Guprem6 de Gtí.fiil'~ y Marina.
Ordenador de pagos de Guerrn y Cspit:1n general de la
t0rcer¡:; rElgión•
Saño!' Capitán general de ValenciR•
Señor Ordenedor de pagos de Gueu~:
cedit pal1ar á situr.dón de reemplllZO con re!!idencia en Agui-
las, de dicha provincia, el Rey (q. D. g.), se ha servido ac-
ceder á. la petición del interEsado con arreglo lÍ lo que pre-
c~ptúala real ordm circular de 8 de octubre último (D. O. nli~
mero 224)..
De re81 orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y ds-
más ~feoto!!. Dios gu~rde t!. V. E. muohos año!. Madrid
20 de (!jciembr~ de 1902.
I
f
Señor Callitán general de Andalucía.
.Señor Ordenador de pagos d3 Guerrá.
JGxcmo. Sr.: Vista la inatancia que V. E. oursó á este
Ministerio en 24 da noviembro próximo pu...ado, promovida.
por el capitán del batallón CazadOre;3 de Tarifa núm. 5, don
José Mendaz Tourner, en !ilúplio3. de qu!') 63 deolul'o iÍldemni-
. zahle la comisión que de juez instructor ddsempefió desde el
día 9 al 31 del mes de octubre último en ia Linea de la. Con'
cepción, el Hoy (q. D. g.), ea hl! servido 'ltorgnr uI recurren.
t*3 101'1 boueficio!j de los vrts. 10 y 11 (1.01 tigentereglamento
de indemnizaciones dUrante los 23 .;lina deatl. com).sió:l.
Da real orden In digo ti V. ,I!l. párá Su oonooimiento y
r1p;ffiú"'J l)~eC~i)B. Dios guarde á V. E, mueho9 nfio8. Madrid
] 9 de diciembre de 1902.
LINARES
l>REl\IlOS im CONSTANCIA
Señor Director geIíhúi do Carabineros.
Beñores Pre:·}rlc::lw del COnB,!jo Supremo de GUel'l'a y Mm'infl,
y Ordenador de pagos do Guemt.
.E;~ómo. fk: Da nciuirdo COn Jo informado J}oxel Conae.
jo ¡:kpremode GúerrB y M$.dnn, e!ney (q. D. g.), 8G ha ser.
vido coniled.er· al carabinero Alvaro Rferchán Gonlález, el·pre•
.mio da constancia dil7'5ü peset-llB meusllaleR, del cual debe-
l'j clif'.¡fl'utnr desde el (Hn 1.0 de marzo del corriente ~fio, en •
que cumplió el pInzo reglllmentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. liJ. lJar.a BU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarriB á V. E. muchos año!!. Ma.
drio 19 de dj:citjinbre de 1902.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia promoTida por el
primer.·teniente 'de In COml\)~dllnciü de la Guardl¡'t ~iviJ de
Murcia. D. JOS6 Bretán Garrido. en súplica de que se le con.
Rslar,ión ql~!: se cit{~
_c:s'"•. l..... :x.-:a-~=".~~..:K.II.,.-.:..:.~:":"o~......~~:._ • __~_
K0:J1iJ1ES ITl\rcio8 6 ·comll.ll(in.l\ci~r,ó. r¡\1r-co
; ¡eH dcstinn l~ll COll)-iSi(lll
..~_.- -----_·_------,-·-1--------
·n. :r<'l'~noii!cc '~e Di!<gQ Cre¡;¡po ••• rif,.(lrid.
;) ¡.¡¡gel rI<:;:wi~1d{>~Mal·Un•... '. 14.o t~r{lio.
.1' Fr~,ncj;;co .Pi'iil'l C:ll'l'ió ...••. J3¡:.¡'edo:r.ta.
•> A!1t'mio li'ornéw!cz Alvan:z •. 11.0 terció.
;., GlJin'bl. (jarcia Gr:m.m~f; Id:l:H.
" ~,f<lri"D.o (""r!'qo N,I:V:lS 1l1em~... , ,~- ....~.~~~.~J_:~_~. .~~_
D:iJ¡STINOS
Circnlar. Excmo. Sr.: ."lm Rey (q. D. g.), se he servido
dieponsl' que loe segundos te!lien~es procedentes del colegio
para diciales de la Guardia Civil, coropreill.li~os en la si-
guiente relación, que comÍlmz!l con D. Francisco de Diego
Crespo y termina con O. mariano Garrido Navas, nscendi-
d.na ~ dicho empleo por rilal orden de 18 del mes actual
(D. O. núm. 283), pasen destinado8 en comisión a. pre8tar
servicia á loa tercios y comandancias que se mdican, cobran-
. do e~ dueld" de su empleo COL;. cargo ,ü c.;:pitnlo 25, arto 2. 0
del presnpnestó que rjge.
De rEd ort~en lo digo 9, V. E. pnm su conocimíentD ']
dermis efedm'. Dios ~u!.mte 0, V. lL n.mcho'3 ~ñ08. ~1I:l·
dri<l :~O lh djeie~nl)I(~ d0 HI02,
© Ministerio de Defensa
.n. O. nUm. 285' ~1 diciembre 1902
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LINAm~8
~efior Ca¡)itán general d~ Ctllltilla. la Nueva.
Señor Preddentedel OGnl'-l0jc Supr.emo de Gue;:ra y t<1a:dna.'
,.••"m_
r JiJxcmo. Sl'.: El Rey (q. D. g.), c10 acuerdo con 10 :;i,r,'r~
mt~do por el CO:lEejo Supremo de Guerrll y Marina en 9 dsL
met3 uctua! ha tenido á bien :lOl1c€de;; á D.a Celcs~hm Concep-
c?,ón y D.a Ma:i;', MatUdo '!j'mena Sánchez, hu¿rfa71M del pr~"
lUer matrimonio del ter.k it5 ":;GJ'onel de OaTubberoE, retira-
,~o D T(y'qn{r, Villena r~ey la lnitad de in pam;Í,jn a::r:..:~~~l~, • tJ ... a .'p4., ti'
~1e 1.?50 pa.,etuB, q~:le por real,ordm da 2~ de abrIl do! pre,·
BEJnte año le fné concedida á D.n. Maria Larra::: y AUné" oril
concepto do viuda da las segundM nupcias del ca;maniítlj (il!-:
ya parte dei beneficio, r"",cen.denta á G2~ pesetas al.año, leg<;
será satisf3cha por rnitlld en la DelegacIón de IIaCIenda de-
Huesc&, donde 5e cúnBigp..~ el pugo, del s!lñalamiento hecho>
po:: la soberana disposición !Jitada, á pa.rl,ir del 27 da 110-
viembre da 1900, día siguiente nI del óbIto de BU lJ.!1drej de-
biendo ¡¡enmularso ia parte de pensión de la, que pieda su
aptitud lega!, en la que lo conserve, ~in nuev? ~~ef:i~lamiento)
asi como si. la pierden ambas en la VIUda, y SI la pIerde ésta,
en las huórfan31'l, y Fin que pueda CJonced~rr.;e coparticipa-
ción á D," Amalin Villena Sánehez, ni el completo de !.tt
penr:lión á 1)"1\ Maria Lurr¡¡z, como pretenden; tÍ la primera,
por ser de catado viuda y cpon6rflo á olIo la real orde::::. (~'3 ~;O
dem~rzo de 1888 (O. L. núm. 101;»; y ti. la segunda, pOl'qne
siendo hijas legitimt\s y de legitimo ma~rimoniol las del pii·
mer matrimonio del causante tienen perfecto derecho á co-
Iparticipar ;Ji~ l.a pensión del Montepio :Militar q ne legó f!Upadre.. " ..De real orden lo digo á V. E, para su ConOClDllento y
LmARJ<J6
Civil y Ol'denador
Sefior Os,pitltn geilerai de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E:X:cino. Sr.: En vi!lta de la instancia que V. E. cursó '1 SmOCIÓN l}11 3VD~IOI.A l ¿:~~r~:m~ltt\¡y PL~J3fO~
este !'linisterio c~n sn 6sc~'ito de 6 de octubre últi~o,.pro- :r -rn'<
mOVIda por él prImer temente de Caballería, del regImIento I PEN8rON..l!.S
Cazado~es de Vitoria ~úm. 2~, D. ,Tu~o ~utiérl'ez d~ ~a Vega, . Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en vIl'eal d:-
en Ilúphca de que se declare Indem~l1zable la comISIón que . creta da 4 de abril de 1899 (O. L. núm, 67), y de conio!'IXu-duran~e ~os meses de octubre y novIembre d~ 1900 desempe~ ¡ dad con lo eJqmesto por el Consejo Supremo de G-uerr¡;:.•y
ñó, aSIstIendo á las ~arreruB de cablillos verIfic~dvs en ~sta 1Marina en 10 del í)()J::l:iellte mes, el Rey (q. D. g.),ha "::'~n1(:;.o~orte ~n 108 ~eees C1~a~os, el Rey (q. D. g.), se ha. servido f á. bien reso.'.ver que la pensión mmal tt'l 1.(j50 peset!li:', Rh~,:­C~f:le8:1111ar .dlCh.a pe~lcIón por n~ hab:rae lIe~ad~ las preE- Inable por las cajas de la Peninsula, 'Jon la boni1icación ';;.6
orIpClones ael vlgell~: reglaC18mo de llldemlllZ~Cl?ne8.. I550 peset!ls 1'1lualeiJ por las de CJ:!.b!t, tleña1:l-(l.¡I, en ::'0a1 ordóxJ\
De real orden lo (hgú a. V. E. par!!. BU COnOClt'llentQ j (te· ".1 16 de .-r>l{'¡'-'r·e de 1897.\ D a ;''!"a"r" el,,:l On'roen :l\Ionteaq;u-
. . . ! \f€t .) rJ ••.• -.L Ul • __ ... l~a _ .... -0 - t::
más efectos. DIOS gULl.rde á V. E. muches 8fios. MadrId ~ 'H" ....' >~ riel cubI·n"end"n·te dol C'1>'>,no ue A3,n!j;li:~.
• • (.0 nrrúsu l'lUUllt ~ ",. " ., ,,~-. ~'
19 rl., dICIembre de 1902. 'ó -,f'l"t· t) n1 b.<i'- Dl'oZ "E'sfbbanez DilE IL.'do, 00-tracl n ~.l.1 1.111' ;¡ .,1, eo ....U\1 ' ." .!:I< " •• '
LINAREli rrl,llSpondió ti dicha ill~eHi!wlah3ta tll !31 de .di~ie~?:re~0
18SS, y deslie L° de enero de 1899, prevIa l;lqmdaCIÓl1¡ '::'!
Im!3odicha. pensión de Le50 pesetas anmúe6, 13m aunumto iU·',
gunc, abonable por la Dalegadén de Hacíenda da lapl'G-
vincia de Avilt1. ha~ta e129 de jl~n.b del !l.fio n.ctud, €U qUI;)
i:üleció; habiendo dispuesto á la vez S. M." q'M ~~~de el r,i:~
gl.1iente dia sea transmitido el beneficio ti EUS l11Jas y a,-.oE~9,USlil,-te D.a María de las Me!'cedfl3 y D.a María dei r.(.).~P.l~:U:
Dial': Estévanez y Mcntaagudú, que 15s sei'tí, abanado ¡~,., ::"
Imismll Delegaoión ae Hacienda, por pEa·tes igualee, p"J?~•
. biéndolr. lJOr. d D:¡ Maria de las Mercodes, y p(lr ma.no del
tutor que la represento, D.~ Maria del Carmen, i'ltenn pEY-
mlJ,nezcan solteras, acumulúl.l.doilE.l la parte (lela hnétfana ql:¡.r:,.
p:lerda su '-'-ptitud legal, en la otr.a que la conseX'YÚ, I>in !l'.1'~.
VI> dcclar:td.Ó7:l.. .
De real orden lo digo á V. lit plira su conooimiento y
dG~m\:.1 efectm;. Dios &'1.1l-u;de tÍ V. j!:. muuhos mfl0!3. Madr:'d
:1.9 ¿le cllds!l1bre da 1D02.
Bafior Capitán general de Andalncíu.
Señores Inspector ¡general de la Gúardin
de pagos de Guerra.
E7.cmo. Sr.: Vista la in~tancia que V. E. cUri'!ó á ésto
Ministerio en 29 de "eptiembre últi.mo, promovida por el
trompeta de la corne,ndancia de la GucirCliaOivil de Sevill!\,
José Valles Ballesier, en flt'tplica d.e ahono del premio y plus
de reenganch¿¡ dC:.dG 1.0 de r8ptiambl'e de 1900, en qne :in-
gresó en el cnerpo á que perteneoe, el Rey (q. D. g.), },a
tonido á bien con,:?ade'.' 111 interesado el abono que WJ1iCÍtit,
por hallarse comp'-'endido en re;;:l 01.'U'J11 d!J 20 de febrero de
1888, eXcéptD eu el. tbmpo que dejó d.e prceCai' f::cl-ricJ:o como
trompet~1 por hn':Jer ocnpt'"do illt(lríV.n.lUoub plaza do gnm:'
dig fJogl1ndo. y. di>!¡::oner qno ks cnm:mcl1l1.cias de 'l'tU'l'agona
y a~VillH, recbmen lo;:; correepondiedes (1,evengcG eL'" ltl for-
ma y con la jllfltificación rei~l(\mf)nt:uia.
De real ord.en lo diZo !i ? I{;, pam en conco:illlento y
Uel>l!\¡.j efector::, Dios gU!ll'(l;,; ú V. Ji). mu.ch.:;¡; nfí.oi'. Ma-
drid 19 de aicje,-",b~:e 116 lt:02,
LINARHB
Señor. Capitb gener.:'\l de CIl,etilla la Nueva.
Sefíorfl!l O.tdenador d~ ¡:Jagos de Guena, Jefe de }I;, ComiHión
liquidadora de las Capitanias generales y Suhinspecciones
d!~ Ultramar y Jefe 'de la Comi~ión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba.
© Ministerio de Defensa
SUE!JDOS, HABIUHES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En viflta de la in~~tfincia que V. E. CUl'l'Ó á
este Miniet0rio, p!omovidll por el segundo teniente ele Caba·
llería, D. Vicente Martínez Sánchez, en Bü.plicr. de que se de·
signe el cuerpo ó clase que lo debe ha{lcr la reclamación de
su paga y pensión ue c;:uz de enero de 1.899, el Rey (q.D. g.),
de acuerdo con lo informado par 11), Orc1ennción da pr,gos de
Guerra, ha tenido á bien dispor;er que por la Oomisión lí-
qt'idadol'a de cuerpos difiucltoll de Cub!l. y Puerto Rico, ~e
reobme y abone la pllga y pensión cítadas, ~egú!l lo dispues-
to en la real orden de 9 de octubre de 1900 (O. L, núm. 234).
'De real orden lo digo á V. JJ:. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gund.e It ~J. Ji:. !lHwhGH IJ.fí0¡;. Madrid
19 dG diciembre da 1902.
-.._-
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Beñor Capitán gene~:al de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pa~os de Guel.'rti,
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 27 da junio último, ins-
truido al soldado Miguel Avalo Espósitoj y resultando que el
. interesado ha recobrado la utilidad que perdiera para el
servicio de las armOJl, el Rey (q. D. g.), de aouerdo ~on lo
informado por el ComiCjo Supremo de Guerra y Marina en
11 del actual, se ha servid.o disponer que el mencionado in-
dividuo cere en el percibo de haberes como expectante t re-
tiro, y que se le expida la licencia absoluta con la declaraoión
de que tiene derecho preferente á ocupar los destinos á que
se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860. Es, al
propio tiempo, la voluntad de S. M., que el expresado solda-
00 COJlserve el derecho ¡\, peroibir, fuera de. filas, la pensión
mensual de 7'50 pesetas, por una oruz del Mérito Militar con
carácter vitalicio que posee, y que le sea abonada por la De-
lega.ción de Hacienda de la. provincia de Pontevedra, á. par·
tir de la fecha en que sell baja. en el JiJjército.
De real crden lo digo á V. J~. para su conocimiento y
demás efectofl. Dios guarde á V. E.'muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1902.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por .,1 Consejo Supremo ae Guerrn y Mari·
ntl, ha. tenido á bien confirmar el señalamiento de haber
. proviaiollttl que se hizo á los jefes, oficiales é individuos de
I trop~ comprendidos en la lOiguiante relación, que prinoipia
con el coronel do Infantería D. Rodrigo Manso de Zúñiga '1
BouHgny y termina con el guardia civil Antonio Vega Bl'avo,
al expedírseles el retiro para 108 puntos que se il1dioan, se-
gún l~s reales órdenes que también se exprosan; asignándo.
lES, en definitiva, el sueldo menrmlll que á cada uno se se~
ñl:lln.I De reul o.rd~1l lo digo ~ V.l'~• .para f,Jtl conocimiento y
efoctos CO::lSlgU!6nte'3. DIOS gunrde á V,:{!J. mqc,pos años.
Madrid 19 de diciembre de 190~.
, Bañor Capitán genel':l.l de Castilla 18 Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
LnlARES
LnU..RES
Hli;'1'!.iW8
Sefior Capitán generul (le Ca8tll\n. la Viej(t.
Befior l~resident¡j del Consejo Snpremo do Guerra y Ml\r!.'~g.
Excmo. Sr.: .FJu vista de lo. instanoia promel'l'iua Dor
D. Gervasio Rivoro Alonso, padro del seglmdo teaiente" de
~ovilizados ?el ~ngenio S¡¡,ntisbna Trinidud (Cuba), don
Cosm? ~ntoUlo Rlve~oMufüz, GU solicitud de pensión por
falleCImIento de su CItado hijo en dicha isla; y como quiera
ClTJO según real orden de 15 ds o;;tuhre próximo pasado, no
consta que el causante perteneoier~ iU 5.o tercio de guerri-
llas, tercio ds voluntarios y bomberos mim., 2, terdos que
tenían á cnrgo ~odas las fuerzas irregnlares del territorio' de
l.as Villas que di'3frutablln haberee del. Estado, siendo de
creer qU() dicho individuo á, BU fallecimiento fuera oficial de
la guerríila particular de aquel ingAnio, cuyos haberes serian
~uD:r.gauo,~ por el dueño lle h, línca, y no por el ramo de
Guerta oomo 9ucadia con tod:"s las tuerzas que tenian igual
caráqter, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de GRerm y Marina en 10 del co-
I'l:iente mes, na ha l3ervi':to deElcstimar 1:l. roferida iustanc!l!
e;¡in perjuicio de ser reVÍ!mdü el expedient3, si el interesad~
llegase á juatificllr en tiebiti:.'. for.ma e,.ue su hijo, al fl.lJlecer
pel'cibia haberes del l1.'.tll.do. '
De real orden lo digo á. V. ;;r. para su conocimiento y
demás ef~ctGS. Dios guarúp ú V. E. muchos f\ños. MIt-
dri;3. 19 de diciembre ¿e J.~Ü 1.
Señor Capitán g~neral de Csstilla la Nueva.
Señor Presidente dal Cop.sejo Supremo de Guerra y Marine"
E:r:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado pOi: el Coneejo Supren:w de Gu~r:.:a y Marina en 12 del
corriente mes, ha tenido á bien concedsl' á D.S. Filomena Gar·
cía Laguna, en COllMpto de vinoa (191 capitán (la Infanteria,
retirndo, D. Buenaventura Herrera y Cerro, la pensión anual
de 000 pesetas, que le correspende con arreglo á la ley de 25
de j1!nio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. nú-
mero 151); la cual pensión Ee abonará. é la interesada por Jo.
D~legaeión de Hacienda de la provincia de Ciudad Real,
rmentrss permanezca en dicho est9.do, desde el 29 de marzo
próximo pasado, que fné el siguiente día al del óbito d~ su
:referido esposo.
De real orden lo digo ¿, V, E. para su conocimiento y
demás e!'ectos. DiOll guardo á V. ~. muchos años. r>llilllrid
19 de dilJiembre de 1902.
E. muohoa años. MR'1 acuerdo con lo informado por el Consejo ,Supremo de Guerra
y Marina en 11 del a.ctual, se ha eervido con.ceder al intera-
LI$AREf.I sado el retiro para Deflcargamari~ (Cáceres), con sujeción á
Señor Comandante general de Centa. lo.preceptuado en el arto 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860;
Señor Presidente del Canfie .(j SU')remil de Guer~a M '. nSlgn~ndoleel ha.ber mensual ~e 22'50 p~5etall, qu~ habrán
J 1 . ~ y ..anur., de sRtIsfacérsele por la. DelegaoIón de HaClende de dIcha pro·
_<_ vincia, ti partir de In fecha en que ce!le de peroibir haberes
como expeotante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde t V. 11J. muchos añol. IY'l8.drid
19 de diciembre de 1902.
demás efectos. Dios gus¡ode Íl V<
drid 19 de diciembre as lS02.
]jxcmo. Sr.: Rn vista del expediente de inutilidt'.d que
remitió V. :BJ. á este lUiniaterlo en 20 de junio l'tltimo, ius- Señor ••.
t;:uíuo al solJ~do .Angel Hernández Gómezj y resultando como '.
probado au eatado aotual de inutilidad, al Rey (q. D. g.), de
© Ministerio de Defensa
Belac¡6n qtle se cl~a.
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Oapitán... " Infantería•.....
NOMIlRE8 DE LOS DiTEItESADOS
» Franci~co Heras Ortega...•..
lIMa·riano Puente Isabel. •..••.
lI'Miguel Roig y l:Wig...•.....•
» :Rutino Sánche:r. .E.:lpada: .
l> Jnci~lto Aparicio Alvarado .
J AUg\ll!tO Amao ltuiz.. . . . . . .. Otro........ Idero ...•..•...
» Agustin Beneulco Ullé ..•..•. Utro .••.•.•· Idem ....•..••.
» Eusebio Díaz Redondo .•..... Capellán l.°.\Clero Castrense·1
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cito para
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• Juan Gal'cía SllontoB '" Oilpitán ,!Infa.ntOl'ía. ' ..
" I!!~dl'o. I.óJwz.AlonNo •.•.•....• Otro ~~<}, R.) Cll.b:lll"~ía .
» II1póhto Lafont Escala....... Otro ,1d.) '" Infanterfa ..
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• José Moscardó :merVlCla. . • . •• . r~tirQl guar_)Alabur~~ros .•..
dlll. ••• , •• ,
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~ JUlloll Ruiz Andión•..... ' ..•. Otro •..••••. Ejército territo-
rial dllOll.nal'iIlS
» Autonio Requena Bilfión ...•. Otro •......• Cabalieria......
Il Angel SantoB Lorenllo.. .- ..•.• Otro ...•..•. Infnuteda.••...
) Ignacio Sonier Aban ••.•.•.•. Otro (E. R). Idem .....•.••.
~ Alfredo Arcal Día;>;.. .. . . . . . .• 1.or teniente. Carabineros ....
J Juan AmoróB :Vlarlínez••..... Otro CE. U.).. ¡Infanterin...•.•
" l1.~e ~~~~~:~\ .) Silverio Clemente Redondo.•.. p~lm efec- Alabarderos ..•.
,. . . to!! de reti- .,'
: ro, guardia.
" .. I J
.' ,1.01' teniente! .
» Manano Jlméne;>; Ortega••... ~ (E. R) ¡lnfllntena .
f¡ Urbano ~'¡oreno Durán; ; .. Otro (id.) •.. '1Idem. '" ..•...
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. p.(,r teniente)
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.' •• 'l>l ~'''..l { l'(lCción g-eu.ernl d¡)
10 íd 1r O" I Clases PR.S~'Va!J.6m . ~,. • ~ p. Caudete••• w ••• '1A.lhacete.
~a" le. ~J\:g8'c1tJ.tí!1' de la DI-
• .lunlO.. .• 190~ :\la\ll'lu . . . • .... l'l'l(:clón gen"ral da
I Glases Pasivas.
1 • • I
2" ') -o • • (Administración erepc·;.) >lg{)~Lo. " 190~ :San. f';ebustlán ••' dal de Haci'cnda
. 9'" { de Guipú;>;co~~
27 ídem.... 1. 02 RlC1a¡O:I ....... 'IBadajO;>;•.
27 ídem ••.•· 1\102 ViJl:mneva do la '
Serena. .•.••. Illem
17 sepb.l'e... 1902 Cl\~tll.gena .•. " ~lUl'ci!t.
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lJelegl1eiones
6(J lÍOllsignó 01 pa:ll'o
do lliloeicnda.: eD.~ue
Puuto~ en qua
residen
11°1.15 ídem •••. 1902\TarrSi ona, •. , ," . T~rrago~l>~
líO 2:5 aliosio .....1~02 SrlbradH~o,.,•.• tia~allla.nca,
(iD 2;) ídem .••. 1902 Rh~c:has..•..••. Santander.
50 2i) ídem •••• 1902 Oiud!1.d Rodrigo. r;!ll~mlt;npll, ,
líO 25 ídem .•.. 1902 "'amora Zamora•.
60 1ú sepbre . •• 1\)02 Alba \le Yoltes;. Balamanea•.
líO. lú í~em .•.• 1902 ,':l:;n Martín' le .. ' '.
I . . Pucíos ....•. , Lugo.
50j" 24 ídem ••.. 1902 C6rdob3..•••••. CórdoblO¡·· .
., SRn Lorenzo del Plliad~do.da la Di·1:::1 2G agosto. . .190~ .. Ep.corial•....• ~ l'CCC1ÓU geI?er51 de
• r ClaseB PaslVIlB•
,13 Jó .s('pbre •. , l~O~IJ;{)gl'0Ho""", :r.O/;;OflO. '.'la! llí í<lom ., ., LO;I;j~n.}hc~lás.•.. \SeVl1ii'..
601 20 id~m .... 190·'IRlv..da'ill1 ..... O.ren~(j.
13 30 t~go:¡;to•. , 1l102I'Gtl:ldi;:¡: •.•••••. IG~'nl.l!\dft.sol 25 ídem •... l(lO:J Vall:id()Üd'••••• ]Vtlllndoiid.
60; 15 .¡;,)phl'll •.• lU02pSanta ÜI'tl1. de In .
~ ~ Halcoda ...•• ' 13Ul'gOA.
13 ~ 15 íden:;, • • .• lll02 1V~.lllucin •••••• , Vl!.lenl1ia.
IjO~ 1i5 i(1\'l:x:. l!lO~I.<Jl":rnii(1~ COl'Utíll.'
¡¡Oi l(¡¡ídem •••.. 100.2¡Los COl'rales Santander.
~ ...
22
28
211
28
"22
2:3
. 22
22
Cllr:lbin0ros ••• '1
Guardia Civil.. I
Idem........•. \
Id,~m !
Oal'n ;)ill(~ro~ ~
Idúm .....•..• ¡
Gm¡rdin Civil..¡
Id(;T!l ••••••••• ,i.
r(~f'¡.l •.••••,' •.•• ¡
Idc;.n ••.••.• e'•• i
!
AlIlCIU Ortiz S,\uClhey, .....•... , !)t;'o .• : •.••. Idem, ..• ; ..•.•
:ilom{m Pllrrilln. l'ar.·illa ... , .•.• Carabinero ..
.Jua~ l'as:tor Och:¡gl\Ü,l..•..•..•• GuRl'd!n•.••.
J op6, P.\re1. Ü):lU'\U, •••••••••••••• I Otro .••.. " •
'T(l!()~roro RoclI'!gtW7. Vida!. ..... :Otro ... , ..•.
:'-¡:StP.hltIl Sáncht'z J.'er¡¡li¡¡ .••.••. 1O~.¡'ahÜ1Cl'o ..
:~:r:s~)lm()Bltni:os :;otlrfguc~ I:)~ro.~: ,.
.\hgucl S(mh\Il,:~tl(·,l!'ueutofl .•.•. \GUál'Ola • '"
?edro S:111~hov, Lb:tl'r's ~ •• iOtro , ..•..
JHcobo 8¡íllCll:':1 Y.lljü:~ , ¡Cb'l) .•.••• ••
jl.lltorüo 'l t'ga ::1 ,'avo .....••....• \! )trc .•••.•••
..- ...........__ ~-"C
--~-·~-""·-------r.l~·'---~~-~-~'-~-'-'"'";l'~::a~,¡¡~'~~¡t'''':~::~:~'~l''~-;eJ'~~~'--~-
\:....~ .ll~~.... ,.. ..·_v.......... J ...::.l ..;,;,.ñ.; J.~ .....,
Q!~]:hH F" :rrs ~t:s sc ;¡z
ArlJlRS 6 cuerpoPrli1!' ,¡ '"~o ";'']'1' ."..".li; ,. r'" .~mpleos l' que 1::'" ~:~~._. "_", "l.'-"_~_
, pertenuCSll I 1 1 l!
1
:pesetnS¡C1!¡;'IDiC,! Mcu Año I
~,-"-,--",,,,,,,,,,, .._.__1 ------ -------••~---¡.. _.1
1
-- i-_..- -1--
...._ . ...' t I(~'l!',€'H\.rO ae) ¡ I I
',iJ. Franc1~Cu ]'o'i'c&ll'¡,r"l!.ol{lt·,. , ; •.¡ ?lJr~.,;,; mili·;·IDgon·/el'oEJ..... ¡ 262 I 5°
1
' 27 jscpl:r~, .• 19021'l\ft.hú~•.., ..••• : Isla8 Bale~rel!.
\ lf.!",i•.•••• ~ I I
l> Re"'ino Pt~dreE.:J.I Builo!:' •.... ·11::.\1tro. mmero\ .! '. .
o : ..•. " . da L U c!.aSGllni:mterí3..... , 50 ¡ l) I ~l:¡lí"elll •... 1902!Z:mtgozll.., .•••• Zaragoza.
}) Enriqu!' Soler Ramos .... , .. ' ()tl'c .. : ..... ~l'tili~ria . . • . • . 112 ¡50 :3, í<l.e~ . • .. 11l02·Barci-ilona.••••. Barcdons,
AveliJlo Alyal'éz c.:wn~ro.....•. '1'¡:Jl\l'geilw ..•. IÜll.rublilCl'V3.... 100 ~\ 21;¡.ugo¡¡-.:0... 1902 Fe.rre.ir:t d~l V.[;-
. ., '76 .! . 11e de Oto .•.. Lugo,
Isidro Alcalde Bá!1chez."" ....• ¡Otro ••.•• '," Guarclls. (k"l1... ~ 1vl·sepbr~... 1902 Hiende la Enei·· .
. 75' na.......•..• Guadala]arllo.
RomulIldo B!l.rhero GarBía ..•..• ¡Otro S:1.I;tldad :Milit3r'l 100 ~ 25 1"g(',s10 : HW~. Pit.u¡mp B~1:tmimc8.·
1.(\opoldo Clemento 'HuntO ....•• Otro .......• Tnf!tntH'íe...... ) 23. i,1':L1 •.•• ' l\):~:::I),k.{;~a'tre..•.. " Valoocia,'~. Andr6~ Cr..:.!aü8d:, í.ledialdea. :Ot~c •..•.• o' ~t'i.:,;d.l.ac"~·~i1.. .100 J ~~ rs~!,1>re •. '11\10:~ (~rl'.n.~da•....•• Granada.
Donato D.e% Alonso•......•.•.. jOhO CtLdJlj:1~IOI'"" 100 ~ ~')lll",ostO 19.0.2 1 eS:h:.llS•..•••.> • ¡Burgos•. ' ."
Vale:¡¡tín l?uráll Vl'.1lo Otro Gu.ardía Civil.. 75 :t 15lsePLre 11~02.ITOnljO!l..•..••• Toledo.,
'. :, I ' , ·.:'l···..,',..~.~ H'" . {Psg.a~urí3 d,~d~,~Dl~,
D
.. G ' ..... í 'Ot 1 ".,. l. "í 75 " 26 e r.·t . 1(\0") ,u. C.."h... ue ena-, ..
emetrlO nrela ~,,-eg a........ ¡.rl;> ......... :t,J1>~~"€~.a...... " ~~O"O-:::I ~ ". rus. ::: ..... ~~. Oi~~:nl?~~~;~:~d~
. I .. ~. "1" '. JAdm<m;'esp!;cinl' d61
j\'ugel Jr¡arrero.Ol:tiK , Otro : Oar2bl.lltl'OIl.... -lOO ". 20 íderil 1~02 Vitoda~. ~. ~ •....t ~1l~ci~nda4~Ala.~
Uaato Martínez V:'Hp'.OZ ...•...• 1i\:{¡Í,9H10 oe Z.a Inf¡;,ntel'ia. . . • . . 3750 ' 11: oet<lbre. ..J 1!J()2~Idfll;l ..•.•.••. , /Id31U.
José Sphü)la LópG:¿: ...•...•••. ¡otro ........ ldom.......... 4í> t 9 mayo .... l00~lnltt'(:~lon:J".•.•. ¡Barcelona.
Antortio Her¡:nJol: C:,baUero .... Calló: ..•... Gl1m:d.i'~ glviL. '22 1)0 15 eopbl'e.. .. J902 Los Yillnres.... J:],én.
Benito .Anta Anta ..•........... ¡Cl!l·:Ül1Uel'O •• Cm:(l,UiJ:.ercs.... ~2. ·50 .25
1
:1.gmoto.. ' ],1:·02 C2nt!'ol~.urÓ:il •• , 'Zrm::or.'l.•
Fl'anciscr,B:icz Rour.(frlle2l :Otro Idem , O", 2::1 50 :15 ídem .•.• 1H02iM:utril 'Il.tr&nad~.
'C~si:lUO ,O;~6(.rÓ i~osel1du.•••.• , .¡Oil·O , , Ida,): ...•••••..! llS 13 25 ídeID •• ~. lUil2\ts~i,lllClV'C~~O"" -··{X.di~~~.'6SPllCllli de
"l:' t· C~l .•.. "h '.. '()t',,· I I "c 22 50 SO l','lfiID <"r') \ ::I.U ¡CQIIte de, 11 . .1 .1 ",..
.~ ans '-lno ),. )T¡'J"S v.. <l]€IO •• , •• , ••1••••••• ' J ti. ·In "1 . u. '" ~~_•.¡}, "ld '., lI(',¡enull ue. ,1Z-
1
: l' r >l:I':W.. o.. "/ i)3Vl\. . .~,1anuel Cll.rranza HOl'm~ndo2l... , GUl1l'di:L .... Gt:ardic Ci....il. ,1 22iíol15 t5epbi'o .. , lIJO:: Du:'gus.....•••• !Burgos.
;Pedro FPi';.l&l1d.oz Vcg:1 .•.•..•.. :Otn; •••..••• Idem ..••• , .•. ,1 22 50 16 ídt'm •. " l\l()~ C"l,In),303 •••.••• ·IOvicdo,
'. .'.' .. l·' l 1 . y.:\.dD,:illistJ:llciqP.>~!1P~~
J'OHÓ l"Ul'd:il¿er. A~U~i're , ..••. O~l'O. o." •• , Idaro , 23 1Sl1 11> íd~1m .••• 1!J02 Yitcrín.. · .•.• ··1 ~~~l~~~acienda
l':¡,],lo For:\¡;t:\r lindó .....•..•.. locro..... ,.. l<lem .....•.•. , 22 60 a?lflgOLltoO •. 1902 P:tlamós .•...•. Geronn. . .
l~:.:;ncise{l Godo lúeliá •. .- ..•. ,. Cal':lhinm'o .. Ca>:;:blnero<i .• ,. 22 5Q?,o ídem .••. l\lO~jnawoloI\l\..".,'.' Barcelona.
Fr&IlCiGc\o G::l'da f;í:i.r. ••.•..•••• ·I'~ii'o.. , Idem.;........ 22 ~~¡ 2ii idem .... ~ OG:li V~lt'z :Málag:l." l\l.ál!\ge..
Jl.Ian'lel GOll7.:\.127. V~\~a ... " .•.. \)trG .. , IdeIU .••.. ' .. , . 28 1"1 25jíll
P Dl.... lr.02IPl;~\ll......• ~ .. Rnesca .
.Juan Gilic:;riar 8u.lv:I;; .••........ Otro ......•. Idm:n.......... 22 .50 :·J5 i.ll'm •••.. l\)Oi; 'Jata.. ,· .•. ·,:;. ~,' 'Alicante.
.Antonio G()IlI:~lez ltios {:,hü·.r(}itt C:hil;,rdilt' Ci·.'il. . f 231'~ li) !:'Gp1)re... H~O:l A!g(dl'(l.il ". Cádl,..~f~~t~~l(~~~.~~~l!1íB~~t~~::::::::: g~:.~:::::::: ~~:~~::::::::::! ~~ ~~I ~~ ~~:: :::: i~g~ ~~~~~~id~::::: é;¿:~r~~~'
~ébr.~ti{"Il.GH Vinuesa•... .- .... Otro .•..••.. Idero; ..•.....• '1' 22001 lliídellí:... llJ!l2 -Bnreolona:. ; ... j~llréer6rill;
2edl'o GureÍll :?durillo .•.....•.. Ot;:o •..••••. Id¡~m.......... 22 50 1ú idem .••• 1\l02.Tal:trrnhiue..••. ,Badajaz.
TOlllú~García ~)-lr~Ol~a.•.... , ... Otl:o •.•.•..• Iilem •..•...... i . 23 la· 16 íuem .; •• 190~'~!!Íll~'2~lJ.CIl,••.. ·I~(lolam&n\ln,.-·
José Jlménez l!loIlnao........•• Otto ....••.. IIdem •......... ! 22 5C 15 íclem •••. 190~ r (¡'hOBO •• , ••••.•..¡';:e'lll~~, ':.
J.:<'elipc. Labra«o .JIcl'l'era••...•.• Otro .•.•••.. Idoro .... '... · .. 1 :~8 13 1i) ídem .... 11i0~ Domingo Pére~.. Toledo•.
'Comp.a de mll.r.~
R:l.món l.ara CaldsróQ .••••.·, ... Soldado.... JMilicia voluD" 281324 í(~em •••. 1902 Ceut~...... , •••• Cádi:l;,t l'ia de Ce¡¡ttt, .
Teodoro López .Egell ...•........ Guardia., ... Gl1:lrdiaCiVil ... ,
})omingo 1\:lárquc:t. Onrrefio•.. '" Car;.:..binel'o .. Carabineros ...•
Luis :Ml~r.tíil Ikj;mmo Otro ......•. Iuero .
:Ji-lmmd ::{.,;,rf'no I1el'nández ' .()tl'O •.•••••• Idem ...••. , .. ;
Ili]),'; I ít.0 IÚlll'tín Chicote•••••.•• Otro ....•.•. Idero .
:i:Vlig¡wi j\la]'if;~ II~in:\nd"z..•.•. Gu~mlia." .. Gn"l'dillo'Ci vil ..
JOI';; No','o Ihlbou , .. '" Otro, Idem ...•....•.
.!\1Rdl'id 1\} (le l1icie¡,¡:¡bl'tl de llJ02, LINARES
.........
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Madrid 2ll de dÍciembr:l de 1902.
DESTINOS
E;;:emo. Sr.: El .f~ey ('1. D. g.), ha Í::midc á bif.:ü nispo-
riel' qne el comtmda;:tto ('.0 Infankri~, en situación de oxoe-
(lento en In, segunda regi(m. ~:;. Garlos AI)('llinario rcri:l~ildo::
(1:') Sousa, pase á prestul' S\l(~ E!r~:!y¡ciGl:l á h. Comisión liquida-
..;O)'a del primer b~,'Jallón lid rl~gimiento de :f!~xt.w:mlldura
m'trn. 15. en V!1c:mtc qne c:'l:ifJtrJ (le su cl~IBe.
De real m'den lo di;;~o ñ Y. E. pa¡;¡¡ en cO;:l.Ocimiento y
d,m:¡:ts efl1ütor;. Diol; f~llf~r¿e á V, E. ID\':.Jhof,1 años. 11a::hid
20 c10 (1~dcmbro ele lvO~.
Sefior CapiMn general de AU.dalucía.
Señor Ordenador de~pago~ d'3 Guerra.
; B·-f1(;·.~· •••
.1:lelal'ión qlf.f. l/e. citrt
'-----···I-~-----¡-~--~-
~
Cuerpos á <lue I><:r!ellf\ceu ! (Jlll.~l~' i
_____ 1 [ __
I 1
Co'm.u do GU:1rdiaCivill I
do Z",mgov,ll. ... : .. " ¡Gu[\rdi~. 2.01 n. JosP- López Torrado.
;. Eón. Caz. de E8tell~" H:Sarge¡:¡t·J \ ~ ~laH;"~Q Ca8tro L~orden.
¡ Reg. In!.'" de Saboya, o¡ Otro ¡ ~ Joaqmn ~lesonBro Gont,á~
¡ !: 1ez.
~ Idem íd,. de ClIencn, 2710:\ho. , , .• ,! ¡, Jesús Morales Borondo.
¡ IdeIl\ íd. de ÁBia, 65... 11:.;9r~()nto,.. : ~ Gl'ego;'ia Pnnkmot Se:rn.
~.~ Idem id. (13 enence., :J711Ot.~';; , .... 'l' ~ Eerna'J.Jo Hernández ;:;[,n-
che~ .
.: , I~ Com.a de O;¡',abinl'll'OG: 1
~ <1e Rrcndo;:,c., _" .. ¡Oabe.. , ., . i' Torrás Villr..lR:::te Ca.soro.
¡ Idem :iO. U<' H~;elYa ... ¡Otro .... , . ¡ ~ Antonio Pastor PalaclOs.
; RO\~. bf.'" d~ 1'J:r,l:O¡?-. S'Sa' gtm'.o ••• ¡ ¡, ~fosé. !todrfQ;ucz Aio~8?,~ Idem í,~.deAllliamm,lS!otro , .. "'1 ~ .i\(~tlat1 C~ello Pl1dllilllas,
i. ldem íd. da Baleares, 2!mi'o .. ' .•• ~ }1Jgue1 nl1l!or~ Cr.lLps.
IBón. Cl'.z. dé' ~l~dri<l. 21otro .......¡-; Juan Cueto IheE.liz. '
~. -~-
; k si~~u;enk~ 1'1lh',CÍón. q,-:e ;;>l'ir:dpiu C~li};" ,~o&~ Lópe~ ToI'rit-
" ..... ~. e" "b i" 1 - d'· t~ d.:) Yt<::r.1.~i.;;~~ cnn 1-'. tJa~l~ Ji1~;'.;~ t. ~!!~z... ~:~:~ cn~~.~~s l~Ir.n..3,"
.~ l'áu ~'!l EL'! :"~D1?>:.8l) Jn !:-.v.ti~~.Ü· d.H! dI-) C~~~::~ fecb6:.
: D:¡ !:$;;.l OJ:d.;,.m lo ~~j[;O ¡\, 'f. K pan'. ¡;U o::~1OcJ.mie)~to y
{l~¡nt~ ef'3cto~;. ;}iOf= ;·~·tt.f;:t~~~:· r \i. }~. :~:~..f~.~.r4 ;H)S ~·::.ií~j:~~. ~·~:ü:.d!id
1
~
} Señol~ (~::.~:~·;1'~:ln t~:e:'_~~)J ~~~.(i ..\~:.:fb1~'J:!c1.fL
~ Il~2:<n.il:;. Sr.: }¡]a vie~g d<; lu i(i.~t.~ll:Ji:~ p:t!¿~.{;').Sj\"'i{13: l.?C/·:
~ Juan é;lbrcr~~}álaga, v()ci.üo (19 M:ontelirElo (S"!vUla), en F.O-
~ E(;\tl;1¿;. ~ú qu~ fe SC:.tLi ,10"i~~olt1~fl hos umo p:),:!:3¡::I~ <Ir!':: ·:b:-.m··
~ si~ó en 1<, J)01~5':t:cióll ~.c Hgcicnda de di.cnu. ,jw...·inch c:\ (Ul~
; :!.'1 de o'1tnbro último, t:et;ún CIU·t? ~e pr-c~d núm. 53, pv.l'~,¡recimil' del. rocl'vicio milíh~r activo á Sil h¡j<~ .ltltAD. (hb'0r~
l ]~obo, !'€clut!l d.'JI reemplazo ~;ctU;tl" partefi6eleute fl, la ZOlla.
'. de OBUWlj y l'(J'lulta)'do que en 10 de llov~emhre próx~L1.0
p1l83do falleció gJ. hiJo c:d reC;í,uente, sin que, rOl' 10 tan~
. tí? haya hacho UIlO da los boudiclGS d:3 la l'"dención, p1lesto
i¡ que t.un no h!lH sirlo Hmx'.'l.dos á fila9 lo;:; reclutas del rcetrt-
¡ i;!B7.0 (¡ que pedencc.?, d B,,)y (q. D. g.), t,e hu, !Servido diRpo-
i nel' aue S8 dlwilelvnn las 1.500 j)(';fott'í'l ¿:e rcftl!encia, con arre-
r g10 {¡, Lo pl.'eC0ptil~.dc m els.rt. i 75..1.0 h !f.l} (:_e rech.lt!/cm:Guto.
~ De r~a1 c::de~ lo ~i·~~~{~ j;~ ·,r. ~~ .. ~;~~:!.(a. f;~f. (~·~!-;JOf.nmj~rt.to y
b demág eie:ltü8. Dios gUl:<de !~ V. E. much02 itño~J. .MuCll'id¡20 da dici~mbra de lHO~.
~¡
~
Lr~ARES
LI:.-iARES
Señor Capitán gen.erl\l de Cr,wtiUa le. Nuóva.
Señores Presidente d~l Consejo 3upr3:OOo de Guerr.;', y Marina
y Ordenador de psgos de Gn~l'l':].
Excmo. Sr.: En vista del expedIente (le inutiJidod. qr\e
remitió V. E. l\ l:!l.',te ~Unisterio en Hl de jnn10 de 1901, in~­
truldo al Boldado Manuel López Parad~; y resu!Ül.11do 'lue el
interesado ha recobrs.do la utilidad qua perdiera para el sal'-
vicio de las armas, el Rey (q. D. g.). de .ucusriio con lo infor·
mndo por el Congojo Suprm:no de Guer:,e, "f ?'!a~i:n!? en 11 del
actual, Be ha servido disponer que el mel1ojonaf~.o individun
cause baja eu ellJercibo de hS.be;:es y qU(3 IW le expic1a la li·
cencia absoluta, con la declaruciólJ. dé que tilme preferenb
derecho á ocupar lÚ8 destinos á {'J.ue!:le contí:li~ el arto 9.· el.,
la ley de 8 de julio de 1860.
De real orden k; ¡).igo :i Y. :ID. l)llo}:é', ~T;. :'>!'.moci:·:n!.e'ltn ~7
ef6cto'.l cc!reg~)on,),if)ntcEl. Vio:1 E~1,m::it [>, V. :~¡. x::n::.aho:: r;5.u::.
Madrid 19 de diciem.bre dG Ul02.
Señor Capitán general de Anllalucfo..
SeñOrl!B P1'6!!id\'lnte del Confejo gupl'emo d~ Gue:rrB. y
y Ordenador de pagoB de Guerra.
Excmo. Sr.: :n:n 'data dl~l exnciHente de hutiEdf1tl (iU·?
raroiti6 V, IG. tí. e!:lta Mj))5stedo "~J;. 1-1 dE' inÚ¡, úi:imo, i;s-
trufdo al sol(~udo de Inf:.lútédi I::i.doro (~Or:úle:; G2rl'ilo; y
no reuniendo eI ,~ecidente qne produjo 1m b.~¡tHidad h8 cir-
cun[Jtanda61 exigidas por la l'm>l ord'm dra'~lar é'b 11 de ,go: -
to de 1875 (C. L. mimo 716), el B.O} (<1' D. g.), el,,) f1'Juerdo C('r¡
lo informb.do por el Oon;;;ejo GnrreL>lo ¿(}Gt;~W1a y [d[trinl.l ~~j'
10 d\'ll actual, Be ha I'ervid,o diEll.J(lll'sl: (iue el ü\tel'c~:l.doC1El'r-J"1
de derecha al diBtruta de retirol que ee le expida la. lhwm¡~¡,l,
nbsolutg. y CESi! en 31 percibo de hao'3res como eX5.l€ctim.te ~\
retiro.
D(j r6l11 orum lo diga á V. E. para !re'!. conocimiento y di:!-
mál'. efectos. Dim' guarde á V. E. t;~.~).ehos P.llOS. .~:Iaúid 19
de diciembre de lHü2.
Señor Capitán general do Cafjtmr.:~s Vi0ja.
Señores Presidentre del Consejo Repr.emc de GUGrra y M!:l'i-
na y Ordenador de pagos de Guer.:a.
y OOND~OO:R!O:;:Ol'1'!ln
ASCENSOS
Circular. Ex(;mo. SI',: ,A!lrobando lo propuesto 'Por el
DirectQr generlll de Carubim:rof.i, t'l Rey (q. D. ~.). ~<:l h~, S~;:­
vido prúltlo'V'er fI~ e');Lpleo d.e si;guJ:d~ teni.';;\te d~l (jXp;,'~ilndo
instituto, por haber terminado los estudios reglamenta:tiolil, á ¡ ~bño!' O::ñe~c.ld~Jl· ce ';;~g01 'h, GUi.irid.
loa doce alu1Jluo~ del colegio para oficiales comprendidos en !
.
Excmo. Sr.: En viBta del expc:diante de imltilidad qU'<l
rer.aitió V. E, á estA Ministerio en 2 de diciembrp. de 1901,
in:ltruidoaI soldlldo ce Infuateda Anastasio Garcia Ahrarcz;
y rep.ultando que el Ír.ltereaado h:i, 1"ei~ohl:,do la, ntilÚtll.d para
el eervicio ce lila armas, el i{ey (q. a. g.), de lwpe.t:':;'o cun lo
informado por el Consejo Supremo de Guerr::t y Marina flll
10 del actual, se ha servido disponer que El8 le expida la Ji-
cénciá absoilÍta y Ci3Eeen el percibo de haberes cómo llxpec-
tante á retiro, po~ Eer su compromiso volur.tarío por el tiere-
po que duraEe ia c~nnpa:5.a de CuLa.
De real ordfJn io digo 8 V. j:t;, pilra a'':< oonocim{~nto y
demás efectos. Dios guar.de á V. .'!'~. muc.h:JR !'!':i1o~. Madrid
19 de diciembre de 1902.
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SECCIÓN ANUN·CIOS
~):Jj~~ ::.\~~n .tgt"3~ ~~n>..\O~) a.t~': i~ ~~'5:J~ .
... ';)8 l(~f;; ~.Yí.ú:11i;~lt~, .lg8~t'l2811 l83<'~s l!lo¿. :\f 2." d~l l.~f5~ 122~', l§~}(¡i 1891~€l-~.~};~~ ~·iA~~~,. .' .
Un I¡t~;;:'J"Ú:'i G~l rlif.iJI Ü,2r~ p0GetaSj iitrRm~;QO tl,fi:§.
1¡!I:f; t'5t'~\;)~~~ 1.01Sl:il~ vfic~.e.!~~'j ~ j.I!div:'i.an6~J iIg t;~'n~, {~'D5 ~1~:3e1J!!. i.dq~f~;¡~· ~~~lr-~ 1,.; r;t::.·;~tJ;;
~'G<~~.~··!A7;3 ¿, tN'l;-·";I·il·' ~:~'f'h"'nrfjn~o r- ·."~~C':'I'f.'l'¡'O" ':rl'.'l,:J.·.~f~~ ......'t l ...;,.t.. 'l, '.'F •• ""_.". .-.." -;..;·./f·""....... .;-O.u """ .:J ... ~ .... t~.., ,,~..,..s..J.:..c.:l<.J •••-...; ••. ,
J:~!lkl{~r4ó~
.'
..;.
¿;1,~~~~~1~~i:Jlª~'ª*~;,~iiif~~~1:¡fg;:.~:~::::' ~:,,~':::~~:::,'::::~~'::,"
~:r~~;¡'J :,.fi;?t~:~;¡;r.~~ ?::.~~~~';, d~ \~·:::~~:if1ci~rB~ ~7:J~~ mdal~1.!.i!~t.;'~~~lj:
t....:·,~... ·,~·,~"'.~,.·"'~ .."'-~"'·n¡,,:."'I~~-"'"Mi::. 6.,;..-.::r.~ ~ ~~ .;.. _
DEL
'~:.~~.J:~,
;;: ;!r, 1-1
;~.~oÍ.-·: ~~~...1;
.~.~~~?: .~:~~···i :-r'~ ;~.
I.A.~.11" ....... 1~. ;~"~:''''
y DB LOS
'fermúU1d9, I'.ll~ l:lWreBIOnt 'i.msacn hI1C81'!,:e Ltll3 iJf.ltUétl~.
lill. ;~:;;.:·~~k:!"::'J. (;m~t:¡,¡Jne. nn.l!:lár ..~o Ilt(o\ c!OA ~1ecjaíúnl:1B del Hatado Mnyo!' General, ÍflS ':.e lQ,.<ll3eüoreB OOl'llnelae, (JO!\ aepara-
tlUm '~m: ;i':~!::"!':hi y <J.;'!6r!'o!J. VE!. pl'etlf/t'.dv d~: Iv, re:¿efill hiat..óricl;, y organkación ootUl'.'l del~tadoMtlyor General¡ y dl'itlil
e~':io:,}k~ ~n¡:;:l;~;!':')k'~'~f: h.". ¿iS}';>Jsidonel:l t:iti.{\ SfI 1.a!!.:m 6;(t ~'igGT sobre W4<; materia,. qUf' r.fefJ~l\ en t.odtl2 la'! :;:ltn&clor¡~ qn"
teq~'3-.~. ~.d) ~:-::.~l?';" ¿;¡e:n~·.·::;Ielii, y I!.L e;'lc¡;),¡;; da (}¿1,blüiero8 grandea cmce~ d~ 8au !ierrntJnegildo. . .
g¿¡ ;':la,]l~. US \Y~;:.):~', en 1,,:, A'l:mi:ejf!~):.l.cién 13.131 D~:tdo O~j)i,,~ y '8lll:)1 ~lmvllé::., de e:bdo~l ¡1il ~!!Critorlo de 1~ n~nera dl.l San
J"t5;~jl~~~.:J ;~.(~, '9n. ~~E~a Co~t~.
P:aEClO: 8 PESETAS
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